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тельством области, издается сборник «Золотые страницы благотвори­
тельности Среднего Урала», утвержден специальный памятный знак.
Из реально действующих в Свердловской области некоммерче­
ских благотворительных организаций, большинство координируются 
Центром благотворительных фондов и организаций (ЦБФиО), создан­
ным в 1993 г. Это, с одной стороны, общественная неполитическая 
благотворительная организация, с другой -  центр, обеспечивающий 
деятельность других общественных организаций. Главными целями 
создания Центра является: содействие общественным, некоммерческим 
организациям, фондам в создании, разработке социальных проектов; 
взаимодействие с органами государственной власти; поиск спонсоров, 
грантодателей, социальный партнеров; создание единого информаци­
онного поля; решение правовых проблем; обучение лидеров и др.
В то же время, как это ни прискорбно, об организованной благо­
творительной деятельности на Среднем Урале говорить еще рано. Сек­
тор благотворительности, как никакой другой, подвержен в силу объ­
ективных и субъективных причин постоянным трансформациям -  одни 
организации рождаются, другие прекращают свою деятельность. На 
этот процесс влияют отсутствие стабильных финансовых источников, 
активность лидера организации, изменение жизненных обстоятельств 
добровольцев, работающих в благотворительных организациях.
К.А. Калинина (Екатеринбург)
Роль общественных организаций 
в оказании социальной помощи
Издавна социальная работа и оказываемая при этом социальная 
помощь разделялась по форме. Шло четкое отделение профессиональ­
ной социальной работы от не профессиональной. Кто-то помогал нуж­
дающемуся тем, чем мог, исходя из следования традациям или из лич­
ной потребности помочь, а кто-то решал проблемы призрения на гло­
бальном уровне. Всегда эффективнее оказывалась именно та социаль­
ная помощь и поддержка, которая осуществлялась на более высоком 
уровне и охватывала большое количество людей.
Так и в настоящее время мы продолжаем убеждаться в том, что 
разовая социальная помощь не вносит видимых изменений в трудную 
жизненную ситуацию клиента, поэтому социальная работа должна 
осуществляться комплексно и профессионально. Современная соци­
альная работа осуществляется через систему общественных организа­
ций. Роль этих общественных организаций в оказании социальной по­
мощи очень велика.
Предметом деятельности таких учреждений социальной сферы 
является удовлетворение духовных и иных нематериальных потребно­
стей граждан, их социальное становление, развитие и самореализация в 
общественной жизни, активное сотрудничество с государственными 
органами власти и общественными объединениями субъектов РФ, 
стран СНГ и зарубежья.
Немаловажное значение имеет и то, что каждая общественная ор­
ганизация обладает своей спецификой работы и имеет свой контингент 
клиента и специально подобранный персонал. Здесь можно выделить 
такие направления, как работа с молодежью и несовершеннолетними 
(досуг, занятость, профилактика правонарушений и работа с несовер­
шеннолетними правонарушителями); работа с семьей, престарелыми, 
людьми с девиантным поведением и т. д.
В основу работы персонала общественных организаций, зани­
мающихся оказанием социальной помощи, должны быть положены 
принципы гражданственности, патриотизма, нравственности и чело­
вечности. Проведение юридических и разного рода других консульта­
ций, оказание информационной помощи, организационная поддержка, 
создание материально-технической и финансовой базы для обеспече­
ния деятельности общественной организации требуют создания особых 
координирующих центров. Примером такого рода центров могут слу­
жить Общественные приемные или Центры общественных связей, ста­
вящие своей целью проведение юридических консультаций, обучение 
руководителей и активистов общественных организаций и издание ин­
формационной и методической литературы для руководителей общест­
венных организаций и активистов.
Основные задачи деятельности:
1. Участие в выработке решений органов государственной власти.
2. Организационная, информационная и научно-методическая 
поддержка общественных объединений, организаций и граждан, дея­
тельность которых направлена на развитие общественной активности 
граждан.
3. Содействие созданию материально-технической и финансовой 
базы.
4. Разработка концепций, проектов, программ, связанных с созда­
нием и развитием общественных организаций, их деятельностью и 
взаимодействием.
5. Оказание помощи в организации исполнения на территории об­
ласти законов РФ, касающихся деятельности общественных организа­
ций.
6. Решение других задач связанных с развитием общества в целом. 
В заключение, подводя итоги всему выше сказанному, можно ска­
зать кратко -  за общественными организациями будущее!
М. В. Уральская (Екатеринбург)
Социальная работа в городе Екатеринбурге 
и сопряженные с ней вопросы социальной политики
Социальная работа в России, а следовательно, в Екатеринбурге, 
имеет недолгую историю. Социальная работа как профессиональная 
деятельность в нашей стране обрела право на существование только 
в начале 1990-х гг. Институционализация социальной работы как про­
фессиональной деятельности была сопряжена со сложным и противо­
речивым процессом перехода советской экономики к рыночной форме 
хозяйствования. Поскольку в странах с рыночной экономикой соци­
альная работа возникла в конце XIX в., в то же время и появились ме­
тоды работы с людьми по рассматриваемому направлению, поэтому 
перед правительством встал вопрос: «Возможно ли применение опыта 
стран Запада для строительства системы социальной защиты населения 
в России?»
Если документально обратиться к системе социальной работы 
в странах Запада, то отличительной чертой рассматриваемой является 
высокая степень участия государства в финансовой и законодательной 
областях для проведения социальной политики. Напротив, в США зна­
чительная роль отводится общественной и частной благотворительно­
сти; политическая деятельность направлена на помощь в достижении 
личного успеха, а не на развитие иждивенчества, где государство вы­
ступает в роли попечителя.
С момента возникновения социальная работа является профессио­
нальной (поэтому наиболее эффективной) деятельностью, направлен­
ной на помощь нуждающимся. Эта деятельность вызвана проблемами 
охраны здоровья населения, гуманизации общественных отношений, 
современной семьи, защиты материнства, защиты детства, детей-сирот, 
несовершеннолетних, молодежи, женщин, трудоспособных пенсионе­
ров, инвалидов, больных людей, участников боевых действий, осуж­
денных к лишению свободы, бывших осужденных, бродяг, мигрантов, 
беженцев, нормализации межэтнических отношений, безработных, по­
жилых людей и одиноких людей. Все эти проблемы связаны между со­
бой и вытекают одна из другой.
